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House at Bunyola, Mallorca. 
Finding oneself in a place where only popu-
lar tradition knows how to build returns the 
architect to the learning process, but this 
time that of a good school. The fact that only 
a beast of burden or a man on foot can reach 
the plot has never been a drawback; such 
construction looked to the simple, in terms 
of both materials, those found on the land, 
and topography. A mechanical forklift driven 
by a man brought up the thermo-clay blocks, 
and a helicopter transported the concrete.
The house was built taking into account two 
countering circumstances: one,  the great 
view towards the village and the valley of 
Bunyola, and the other, its closeness to a dry 
stone wall and the rock supporting it. 
Admiring and belonging to a place go 
together. It is not just a landscape to be 
contemplated, silenced like a painting by the 
frames of the windows, but intervening in 
it means building for the whole community 
of houses used to sharing walls, courtyards, 
stairs and terraces.
The house is divided into two volumes, ac-
cording to uses, communal on one side and 
private on the other. From an open entryway 
crossed by the old path and sheltered by the 
construction, the arrival at the house is also 
the continuation towards the mountain. The 
division of uses into two spaces is reflected 
in its relationship with the exterior, it is the 
windows that emerge from the common 
body and that, accompanied by the clay 
blocks, look out in all directions and invade 
the surface of this tier of land. The openings 
of the more private spaces shrink inwards, 
conforming yards outside to then disappear.
The difficulty, during construction, came 
from the 72 steps that exist in the only access 
path. Few and standardised materials were 
chosen, such as the thermo-clay.
This clay piece responds very well to the 
load-bearing and thermal requirements - it 
allows a solution for vertical requirements, 
in a low-height building in a single layer – 
and its execution in the construction of the 
wall is resolved using four standard pieces. 
Furthermore its tongue-and-groove nature 
allows the piece to be placed in different 
ways, including the rendering.
Francisco Cifuentes 
Translated by Debbie Smirthwaite
Trobar-se a un lloc on només la construcció d’abans sap 
accedir-hi torna l’arquitecte a l’aprenentatge, però ara 
sí d’una bona escola. El fet que no hi arribi més que un 
home a peu o una somera no ha estat mai cap emperò. 
Torna avui l’animal amb ses beaces d’un temps i l’auto-
construcció que es fa sense pressa, amb materials propers 
tant com amb la topografia. Una carrereta mecànica ma-
nada per un sol home ha pujat els blocs de termoargila i 
un helicòpter ha portat el formigó.
La casa s’ha fet a les dues cares de l’entorn, contrapunts 
ben oposats. Ran del marge s’allarga la casa i s’inclina a 
les grans roques que surten de la muntanya i que passen 
a l’interior. L’altre cara és la immensitat de veure d’amunt 
tot el poble i la serra, un paisatge gegantí del que en forma 
part tant per un altre ull que mira com per a tota la tipo-
logia arquitectònica local. Admirar i oferir-se és entendre 
que no és un paisatge contemplat, silenciat com una pin-
tura pel fustam de les finestres, sinó que a lloure i sense 
privilegis ha de ser igual per a tots, dins d’una comunitat 
de cases acostumades a compartir parets, patis, escales i 
terrasses.
 L’autonomia de la casa, la seva forma dividida en dues 
construccions, respon a la funció de viure-hi. Una entra-
da distribueix la pluralitat dels hàbits, oberta pel camí an-
tic i protegida per la construcció. En aquest nucli conviu 
la connexió amb la muntanya i l’arribada que s’organitza 
amb dos mòduls, un més comú i l’altre més íntim. Es tra-
dueixen les funcions d’aquestes estances en les fugues de 
les mirades, les finestres surten del cos comú de la casa 
acompanyades per la construcció i envaeixen tota la su-
perfície d’aquest marge guaitant en totes direccions. Les 
obertures de l’espai més personal s’arrufen cap a l’interior 
alliberant el marge per tots els seus costats i habilitant ter-
rasses per a l’ús quotidià i el descans més retirat.
La dificultat, constant durant la construcció, han estat 
els 72 escalons de l’únic accés. S’han triat pocs materials i 
estandarditzats, com és la termoargila. Aquesta peça d’ar-
gila respon molt bé a la necessitat portant i tèrmica -per-
met resoldre els elements verticals d’un edifici de baixa 
altura amb una sola capa-, la seva execució en la construc-
ció del mur es fa en quatre tipus de peces, i en l’encadellat 
es pot jugar col·locant-les en diferents posicions, inclús 
referint-les de diferents maneres.
Francisco Cifuentes
Casa en Bunyola, Mallorca
Encontrarse en un lugar donde sólo el hacer 
popular sabe construir devuelve el arquitec-
to al aprendizaje, pero ahora sí de una buena 
escuela. El hecho de que sólo llegue hasta 
el solar un animal de carga o un hombre a 
pie no ha sido nunca un inconveniente; esa 
construcción atendía a lo sencillo, tanto en 
materiales, los que encontraba en el terreno, 
como a la topografía. Una carretilla mecánica 
conducida por un hombre ha subido los 
bloques de termoarcilla y un helicóptero ha 
transportado el hormigón.
La casa se ha hecho a dos circunstancias 
contrapuestas, por un lado la gran vista hacia 
el pueblo y el valle de Bunyola, por otro, la 
cercanía a un muro de piedra seca y a la roca 
que lo sustenta. 
Admirar y pertenecer al lugar se da a la 
vez. No es sólo un paisaje a contemplar, 
silenciado como una pintura por el marco 
de las ventanas, sino que intervenir en él es 
construir para toda la comunidad de casas 
acostumbradas a compartir paredes, patios, 
escaleras y terrazas.
La casa se divide en dos volúmenes, según 
los hábitos, por un lado los comunes y por 
otro los personales. Desde una entrada 
abierta cruzada por el antiguo camino y abri-
gada por la construcción, la llegada a la casa 
es también la continuación hacia la monta-
ña. La distinción de usos en dos espacios se 
refleja en la relación con el exterior, son las 
ventanas que salen del cuerpo común las 
que, acompañadas por la termoarcilla, se 
asoman en todas direcciones e invaden la su-
perficie de este bancal. Las oberturas de los 
espacios más personales se encogen hacia 
adentro conformando en el exterior patios 
para desaparecer.
La dificultad, durante la construcción, han 
sido los 72 peldaños que hay en el único 
camino de acceso. Se han elegido pocos 
materiales y estandarizados, como es la 
termoarcilla.
Esta pieza de arcilla responde muy bien a 
la necesidad portante y térmica – permite 
resolver los elementos verticales, de un 
edificio de baja altura, en una sola capa-, y 
su ejecución en la construcción del muro se 
soluciona con cuatro piezas tipo. Además 
su característico machihembrado permite 
colocar la pieza de diferentes modos, incluso 
el revoco.
Francisco Cifuentes 
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